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ABSTRAK 
Sutera alam merupakan salah satu komoditas HHBK unggulan berdasarkan Permenhut No. 
35/Menhut-II/2007 tentang HHBK dan termasuk ke dalam komoditas unggulan daerah.  
Permasalahan yang terkait dengan persuteraan di Enrekang sebagai salah satu sentra produksi 
kokon dan benang adalah karena produksi yang semakin menurun sedangkan permintaan 
terutama dari daerah pertenunan di Kabupaten Wajo semakin meningkat. Tujuan penelitian 
adalah 1) mengkaji strategi pengembangan persuteraan alam di Kabupaten Enrekang  dan (2) 
menemukan pola pengusahaan yang tepat untuk meningkatkan produksi kokon dan benang 
sutera . Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa kekuatan yang dapat dikembangkan antara lain agroklimat yang sesuai 
dengan budidaya ulat sutera dan budidaya murbei. Kelemahan yang dijumpai antara lain 
kualitas kokon dan produk sutera yang masih rendah, tingkat ketrampilan petani yang masih 
rendah, belum adanya kesamaan visi pengembangan diantara stakeholder yang mengelola 
sutera. Peluang yang bisa dimanfaatkan antara lain permintaankain sutera yang meningkat. 
Ancaman yang dihadapi oleh petani dan pengusaha sutera antara lain adanya serangan 
penyakit pada pemeliharaan ulat sutera, adanya benang sutera sintetis yang mirip dengan 
sutera dengan harga yang lebih rendah, persaingan dengan komoditas lain seperti jenis-jenis 
hortikultura yang mempunyai nilai lebih tinggi, penggunaan pestisida pada jenis hortikultura 
yang mencemari tanaman murbei. 
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